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1 Malgré l’absence d’informations archéologiques préalablement connues, ce diagnostic a
permis de cerner plus précisément les zones sensibles du point de vue archéologique dans
le  secteur  de  Joffréry.  Ce  secteur  profondément  remanié  par  la  réalisation  du
terrassement  d’une  plateforme  d’aire  industrielle,  n’a  probablement  pas  recelé  de
structures, de niveau stratifié, ni de mobilier archéologique. 
2 Cependant,  et  à  l’issue de cette  intervention,  nous pouvons définir  plus  précisément
l’emplacement  de  la  paroisse  perdue  de  Saint-Pé  de  Perville  et  particulièrement  les
inhumations  découvertes  par  Henri  Lacaze  en 1844.  Nous  constatons  que  cet
emplacement  est  circonscrit  dans  sa  limite  septentrionale  par  le  domaine  du  Grand
Joffréry,  tandis  que l’opération menée sur le  Petit  Joffréry en 2012 en soulignerait  le
bornage méridional. 
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